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The use of paper is increasing, it will certainly have an impact on raw materials 
for its production. One of the main raw materials of paper production is wood. 
Paper production raw materials must be kept in order for paper production to run 
properly. However, nowadays to get the raw material is very difficult because 
wood from the forest products is also increasingly limited due to the number of 
illegal logging, without seeing the function on the wood later. In this case, the 
company or the paper industry, its production will decrease so it will be difficult 
to earn profit. If the company does not earn substantial profits, it will be difficult 
to roll back its production activity. Companies will think how to get additional 
capital, in order to produce as much as possible. That way, companies can use 
external loans. This study aims to examine debt policy and profitability. This 
research was conducted at manufacturing companies in pulp and paper sub 
sector. Data obtained from several companies are then analyzed by descriptive 
method. The results of this study indicate that the extent to which the company can 
pay the debt by looking at the capital of the company owner. The results of this 
study also shows the level of profitability owned by some companies, caused by 
the amount of owner's capital, sales, and assets in the company so that will 
generate profits that have increased and decreased. 
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Penggunaan kertas semakin meningkat, tentu akan berdampak pada bahan baku 
untuk produksinya. Salah satu bahan baku utama produksi kertas adalah kayu. 
Bahan baku produksi kertas harus disimpan agar produksi kertas berjalan dengan 
baik. Namun, saat ini untuk mendapatkan bahan bakunya sangat sulit karena kayu 
dari hasil hutan juga semakin terbatas karena jumlah pembalakan liar, tanpa 
melihat fungsi pada kayu nantinya. Dalam hal ini, perusahaan atau industri kertas, 
produksinya akan menurun sehingga akan sulit memperoleh keuntungan. Jika 
perusahaan tidak memperoleh keuntungan besar, akan sulit untuk memutar 
kembali aktivitas produksinya. Perusahaan akan berpikir bagaimana mendapatkan 
modal tambahan, agar bisa berproduksi semaksimal mungkin. Dengan begitu, 
perusahaan bisa menggunakan pinjaman eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji kebijakan hutang dan profitabilitas. Penelitian ini dilakukan di 
perusahaan manufaktur di sub sektor pulp dan kertas. Data yang diperoleh dari 
beberapa perusahaan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh mana perusahaan dapat membayar 
hutangnya dengan melihat modal pemilik perusahaan. Hasil penelitian ini juga 
menunjukkan tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh beberapa perusahaan, 
disebabkan oleh jumlah modal pemilik, penjualan, dan aset di perusahaan 
sehingga akan menghasilkan keuntungan yang telah meningkat dan menurun. 
Kata Kunci : Kebijakan Hutang, Profitabilitas 
 
 
